




Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datum N :o -N r
Ester Markkula 1977-03-30 LI 1977: 11
Puh. 90 - 6ll 022/31*3.
ENNAKKOTIEDOT REKISTERIIN MERKITYISTÄ UUSISTA AJONEUVOISTA JOULUKUUSSA 1976 
FÖRHANDSUPPGIFTER OM INREGISTRERADE NYA FORDON UNDER DECEMBER 1976 












































Uudenmaan - Nylands 959 131* 59 159 3 1 311* 37 1*
siitä; därav; of vhich; 
Helsinki - Helsingfors 595 66 19 . 9l» 2- 776 17 ■ 1
Turun-Porin - 
Abo-Björneborgs 1*09 108 25 121 3 666 37 5
Ahvenanmaa - Aland 17 ' k 1 9 - 31 'l* -
Hämeen - Tavastehus 276 7l* 15 85 . 6 U56 21 1
Kymen - Kymmene 16U 30 5 1*3 . 5 2U7 lU 2-
Mikkelin - S:t Michels 91 20 13 lU 3 l l * l 8 3 >
Pohjois-Karjalan - 
Norra Karelens 79 17 1 5 1 103 8 1
Kuopion - Kuopio 110 29 8 16 1 • 16U 9 .1
Keski-Suomen - 
Mellersta Finlands 121 22 6 11 ' -  160 19 1»
Vaasan - Vasa l6l 68 2 2l» 3 258 18
Oulun - UleAborgs 2l»V 50 19 1*6 5 361* 22
/
2
Lapin - Lapplands 100 lU lU 18 - 1U6 12 -
Koko maa - Hela riket - 
Whole country 2 731 570 168 551 30 1» 050 209 23
J A K A J A :' Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontäntförsäljning, Annegatan 44.
127702285J— 12/7356
